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BOLPTÍN ÍIK l A P^ArlSTICV MUNICIPAL DE BODGOS 
Año X Mayo de 1922 N ú m e r o 105 
isíadísiíGa del movimienío natural de la población 
í Nacimientos . . , 
eifr.» absoiu^ Dpfunciones. . . 






Natal idad 2<39 
MMII hab¡-J Mortalidad . . . . 2 52 
U n i ó . ) Nupc ia l idad . . . 0 76 
Mortinatal idad 0 03 
P o b l a c i ó n de la capital . 32 527 
Varones 40 
Í H e m b r a s 88 
\ TOTAL 78 
Nacidos. L e g í t i m o s 7L 
l e g í t i m o s 4 
' E x p ó s i t o s . . . . . . . . . . . 3 
TOTAL 78 
Nacidos muertos...*' » 
^Muertos al nacer .. » 
Abonoi. Muertos antes de , 
las 24 horas I 




T O T A L ' « 3 
Menores de un año., 9 
Menores de 5 afios •• 15 
De 5 y mis afios 67 
"82 TOTAL . 
Menores 
En eaíableci-'^e 6 afi S. 2 
miamos b«- ~. _ 
néfltíof. ; D e O J 
'más años. 26 
T O T A I .' U8 
En i establecimientos 
penitenciarios... 5 












Far. nem Far. II em. 




















(1) Hay una transcripción de una hembra 































































V A R O N E S 
Sol-
23 



















FALLECIDOS EN ESTABL ECIMIENTC » 
B E N É F I C O S 
En hospiirtiHS 
V r-s»' d^  s lud 
Meno- es 
df 5 años 
Var H"m. 
I). 5 en 
Vijr Htiiii. 
Kn oiroc *'»t»bl -
fimientos ben' fleo». 
Menen e-
d. a hiiof 
De S n 






E S T A D I S T I C A D E L A S C A U S A S D E MORTALIDAD t 
oc MENOS I De 1 á 4ÍDe 5 á 9 j De 10 á 
14 f ñ o 
V.ir llem. 
1 F iebre tifoidea (tifo obdominal). 
9 Gripe . . 
12 Otras enfermedaclfs e p i d é m i c a - , 
13 Taberculceie de los pulmones. . 
14 Tuberculosis de las menioges. . 
15 Otras tuberculosis. . . . , . 
16 C á n c e r y otros tumores malignos 
17 Meningitis simple 
18 Hemorrag ia y reblandecimto. cerebrales 
l ü Eijfermedades o r g á n i c a s del c o r a z ó n . 
20 B onquitis aguda. . . . . . . . 
91 Bronqui t i s c r ó n i c a 
22 N e u m o n í a . 
23 Otras enfermedades del aparato respira 
torio (excepto la t i s i s ) . . , . 
24 Afecciones del e s t ó m a g o ((-xcepto c á n c e r ) 
25 D i a r r e a y enteritis (menores de 2 a ñ o s ) 
27 Hernias , obstrucciones intestinales, . 
28 Cirros i s del h í g a d o , . . . •-. 
29 Nefri t is aguda y mal de B r í g h t . . . . 
30 Tumores no cancerosos y otras enferme 
dades d é l o s ó r g a n o s genitales de la mujer 
S i Septicemia puerperal (fiebre, peritonitis 
flebitis puerperales) 
S3 Debi l idad , c o n g è n i t a y vicios de c o n f c i ó r 
31 Sen i l idad . . . . '. . . . . . . 
35 Muertrg vi lentas (excepto el suicidio) 
3J Or.ras enfermedades 
38 Enfermedades desedas, ó mal definidas. 




De 15 á I De 20 á 
19 «ñ"»» I 24 Bñf»* 
Var Hem. IVar Hem 
3 I 3 T 
De 25 á 
29 • ño^ 
Da 
M 
Var Hem Var Hem Var II «, 
30 á 06,35i 
» 
SSTADISTiC^ DE L^S DEFUNCIONES* CLASIFICADAS POR LA PROFESIuN Y LA EDAD DE LOS"FALLECIDOS 
PROFESIONES 
1. Exp lo tac ión del suelo 
2. Extracc ión de materias mine-
rales . . . . / 
3. l n d u « t n a . . . . . . i . 
4. Transportas, . i . . . . . . . . . . « . 
5 Comercio. 
tí. Fuerza púb i c a . . . . . . . . . 
7. Adminis trac ión p ú b i i m . . . , 
8 Profesiones liberales . . . 
9. Personas que viven prio ipal-
mente do -us rentas. . . . . . . 
1C. Trabajo domést ' co 
11. Designaciones generales, sin 
• in i icación de profes ión deter-
mina ?d . . . 
12. Improductivos. Profes ión de& 
conocida . . . . ..» . . . . . . . . 
TOTAL . . . . . . . 
De menos 




De iO a U'DB 13 á í i , De 20 á 29'De 3o á 39' De 4o á 4^  De 50^ à 59 y dejiiás 














IDAD m M B l N A D A C O N L A E D A D D E L O S F A L L E C I D O S 
a(85 i 
De 45 á 
49 «ñ P 
Var Hem 
De 50 * 
54 añ '»'-
Var Hem 
De 55 á 
59 año-
Var Heno 
D<* 60 á 
61 «ñ >s 
De 65 á 
69 'ño« 
Var 
3 I 4 
Hem. Var H m 
0.9 70 ó 
74 ^ ñ ' s 
Var H(JM 
De 75 á l De 80 4 
79 í>ños l8 t «ños 
Var Hem. Var Hem 
DP 85 á 
89 añ 
Vrtr Hem 
D^ 90 á 
94 p 
Var Hem 
De 95 á 
99 * ñ ^ 
Var Hem 





la "A d 
T O T A L . 








D e f u n c i o n e s , por Dis tr i tos m u n i c i p a l e s , r e g i s t r a d a s e n el m e s de M a y o y coeficientes de m o r t a l i d a d por 
infecto c o n t a g i o s a s y e n g e n e r a l sobre i a base de p o b l a c i ó n del C e n s o de m u . 
D I S T R I T O S 
municipales en que está 







E n el distrito 1 
E n el i d . 2, 
E n el i d . 5 
E n el i d . 6, 
Censo de población de 1910 














































Coeficiente de mortalidad 



























V i d 
6*03 
0 están incluidas las cifras correspondientes a1 Hospital de San J u l i á n y San Quiroe. 
o : a id . a1 P-^al y H o s p i c i provincial . 
o : a ' i d ' ni Hospital d«l ftey V Hospital militar. 
o | ¿ id á la Oasa provincial de Beneficencia y al H . de la Concepoién. 
N a t a l i d a d n u p c i a l i d a d y m o r t a l i d a d de este m e s c o m p a r a d a c o n l a de i g u a l m e s del a ñ o a n t e r i o r . 
N Ú M E R O H E N A C I M I E N T O S 
Mes d . M«vo 
De 19 t 
78 





h b;l nt c 
0-26 
N U M E R O M A T R I M O N I O S 
Me« de Mt. vo 








N Ú M E R O D E D E F Ü P í n i O N R S 
M^s d« Mnyo 
De 19Ï 
82 






S " O I a T 3 D I o s 
C L A S J F I C A C I O X E S 
Casados .. . . . 
No consta. 
De :6 a iO, . . . 
De 31 á 35., . . . 
S'·ben leer y escr bir. 
Empleados. 
TENTATIVAS 
V, I I . Total 
SUICIDIOS 
V. U- Total 
C L \ S I F 1 C A C I 0 N E S 
Jornaleros ó bracero^. . . , 
Padecimiantos fi-ico'3. . 
Causas d^soono' idas. . 
» on arma fuego . , . . 
Precipinándos' d i a l tu as . 
Arrojánduse al paso de tren 
TENTATIVAS 
V. :i. Tüt»l 
SUICIDIOS 

































































r 9 r 2 
6923 
688 9 
















j r s 
19'2 
¡7-2 


















































































































N w . 
W . 
S. E . 
N . E . 
N . E . 
N. E . 
N. 
N . E . 










N. F . 
N. K 
N, E . 
E . 
N. E . 
N. E . 








N. W . 
N W . 
8. w. 










N. E . 
E . 
N. 
8. W . 
s. w 
N. E . 
N. E . 
8. F . 
8. 
E . 






8 W . 




















































O B S E R V A C I O N E S 
ESPECIALES 
Escarcha, granizo nieve, 











L l u v i a 
Roclo. 










Resumen correspondiente al mes de Mayo de 1922 
ESTACIÓN DE BURGOS 
L a t i t u d g e o g r á f i c a N . 00°, 00' 
L o n g i t u d a l W . de M a d r i d 0o, 0' 
A l t i t u d e n m e t r o s SGO'O 
4" 




















' / 1 2 
LLUVIA O NIEVE 
Tolal en milímetros 
19'5 
B R O M A T O L O Q I A 
SERVICIOS PRESTADOS EN E L MATADERO 
C A R N E S 
Rfsesgacrifioadas fn el Matadero, 
(vacas , cabri^B y iRnarés) , . 





Cabrio K i l o s 
A R T I C U L O S I N T R O D U C I D O S 
Reses eacrifi^das K. logra mu 
Carnes saladas, en consprva, embutidos, id. 
Aves y casa 
GalHnas, pollos . . 
Folios, patos . . . . , , 
Palomas.. . 
Pichones . . . . . . . , . . . . . . . . . 
Artículos varios 




Quesos del país . . . id. 
Id. del extranjero.. . . . . id. 




A R T I C U L O ^ I N T R O D U C I D O S 
Hanm..... ... 
Aceite . . . 
Leche . . . . . . . . . . 
Bebidas 
Vinos comunes.,. . . . . . . 
ídem finos . ,. 
Sidra y champígne.. . . . 
Aguardientes. . . . . 
Licores.. , . . . . . 
Cervezas 












Legumbres, verduras y frutas 
Garbanzos y arroz . Kilogramos 





9 i 21 
Precio que cbluvieron los principales articules de censumo en el citado mes 
ARTICULOS DE CONSUMO 
Pan común de trigo,.. . . . . . kgmo. 
Idem de centeno id. 
Vacuno. , . , 
Carnes ordinarias^ Lanar , . . . , . 
de ganado Cerda fresca 
Tocino fresco 
Bacalao.. . 
Sardana salada.... . . . . 
Pesca fresca ordinaria 
Arroz.., . 
Garbanzos . , . 
Patatas . . 
Judías. , . .' . . . •.. 

















































ARTÍCULOS DE CONSUMO 
Azúcar . , kpmo. 
Café id 
Vino común . . . . . litro. 
Aceite conaúu. 
Lecbe . . . . . . . . 
Combustibles 
Leña . . . . . . 
Carbón vgfcal 
Id. minera 1. 
Cok . . 
Paja . 
Petróleo . . . 
Fluido eléctrico (5 bujías al mes). ... 
Gas (metro fúbico).,.. 
Alquil T anual de i Para la clase < b e^ra 







































J O R N A L E S D E L A . G L A S E O B R E R A 
JOBN ALES. —Clases 
Obreros fabriles Mineros f ÜJLVJCt J.K. Ml J ICES \ «jr , •> r * 
A ««'•*..•''i ' i Met ilurgicos . . . 
élndu6tr'^eP-( Otras clases. . . . . 
( Herreros. . . . . . Al^añiles. . . . . . . Carpinteros.. . , . . . 
Canteros.. . . . . . 
Í
Pintpres . . . . . . . . 
Zapateros 
P a s t r t . s . . . . . . . . . 
Coptureras v modipt» s. 
v Qf^ ras clases. 
Jornales agrícola? (braceros) 




















M á x i m o 
.. s i Pesetas i 
¿b 



























A N A L I S I S D E L A « AGUJAS P O T A B L E S 
R I F R A MEDIA DE V A R I A S DETERMINACIONES 
C L A S E S O N O M B R E S 
DE LOS VIAJES 
Compañía de aguas 
Fuente del Rivero. 
lutTIL.TQ*» A M O S I»OR "LITRO 
Residuo fijo 
a 110 grndos en 
DiBol·ición Suspensión 
Materia orgánica total 
representadn en oxigom 
üqu>do 
«cid'» 
















la exigencia de 
bacterias de origen 
intestinal. 
+ + v e z c o l i vez c o l i 
N O T A . — E n l a c o n t a m i n a c i ó n se e m p l e a r á el e'gno — cuando no exista; y el + cuando sea evidenciada, poniendo 
«n c i fra el n ú m e r o de dias que en el mes se haya advertido, 
butpei íd iaos ios trabajos por reformas. 
Análisis de sustancias aliroenticias 
C W R \ T ^ T A L DE ANÀLISIS PRACTICADOS 
MUESTRAS OE 
Leche • • 
Vinos . . . 
Pan . . . . . . . . . 
Agnardipntesy licores 
Carne fresca (cerdaj. 
Chocolates. . . . . . 
BUENAS 
A I T E -
RADAS 
ADULTERADAS 
PELIGROSAS NO PEMOPftSA· 
Inspección veterinaria en ios mataderos 
Re»»» reconocidas y sacrificadas. 
' Bovinas 569 
I Lanares 2 l6 i 
j De cerda . . . . . . . . . 96 
'Cabrias . . . . . . . . . . . » 
R E S E S B O V I N A S R B O O N O ^IDAS Y D E S E C H A D A S 
Por falta de nutr ic ión. 2 
R E S E S B O V I N A S R E C O N O : I D vS E I N Ü T I L I Z A D A S 
Reses de "erda reconocidas ó inutilizadas 
Por padecf r cistieer '.osis Ü 
Por no reun r buenas rondicioneti 0 
C A R N E S Y V Í S C ^ . R A S I M J T I L I Z A D A S 
Pulmones .4. H í g a d o s 5; carne 0 n ñ « t c - , 1 k IOR. 
I N U T I L I Z A C I O N E S E N l OS M A R C A D O S , T I E N D A S , 
P U E S T O S , E T C . 
Embutidos, 0; Pescados, 1.800 Mariscos, 8 2 0 ; kilos. 
Total de desinfe oiones praotioadas.. . 17 
Ropas de todas ciases esterilizadas.. . 231 
Desiofeccioneí? practi(iHd>is 4 pet ic ión 
de las Autoridades íaou l ta t ivas ó de-
bidas á la iniciati va del Laboratorio. 17 
Id . id á pet ic ión de los particulares, , » 






Institutos municipales. . . . ) 
Casas <le socorro. , . . . * 
B e n e f i c e n c i a 
C A S A S P E J S O C Q H R Q 
Número de Distritos para f l servicio m é i i c o en que 
ee ha^a dividida la ciudad 
Idem de casas de Socorro. . . . , . . . . 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S D U R A N T E E L M E S 
Enfermos asistidos á domicilio,. 
A^cident-s socorridos 




A S I S T E N C I A D O M I C I L I A R I A 









T o i a L . 





























































Aei-tencia d mici l iai ia . 836 
Hospital y Caoa Reiugio . 136 
Asilo de las Hermanitas de 
los pobres . <. , . 48 
Casa de Socorro. . . . » 
~" - ; TOTAL. . 1020 
9 
H O S P I T A L D E S A N J U A N 
ENFERMEDADES 
M é d i c a s . . . ¡ o t ? 8 . 0 !0ntaS.i0Sa8 i 
rx iTraumáticas. . . . 
Q u i r ú r g i c a s . , ^ 0 t r & g 
E x i s t e n c i a 
BO d e 
A h r U 
V . H . 









P o r 
c u r a c i ó n 
SALIDAS 
P o r 
m w r t * 
V : H . V . 
P o r o t r a s 
c a i i s n s 
Q u e d a n 
e n t r a t a -
m i e n t o 
V , 
Mortalidad por mil. . 55 55 
H O S P I T A L D E L R E Y 
ENFERMEDADES 
M é d i c a s . . . l o ^ 0 ' ! 0 1 1 ^ ^ 0 8 ' 8 : 



















Mortalidad por mil. . . , . . oo'oo 
H o p p i c r o y H o s p i t a l p r o v i n c i a l e s c o a C o ^ g i b d e s a r d o - m u d o s 
M O V I M I E N T O D R A C O G I D O ^ 
Número de ^acogidos en 1.® de 
mes . ; . . . . . . . 
Entrados. . . . . . . . 
S u m a . . . . 
R , y Por defunción. . , . . 
a]as. J por Qtrag causas.. . . 
TOTAL. . 
Existencia en fin de mes.. 






























M O V I M I E N T O U V . E N F - R M ^ R Í A 
Pxi^-tencia en 1.° de mes.. 
Entrados. . . . . . . 
Curados . 
Víuertos. . 
S u m a , 
TOTAL. 
Exietencia en fin de mes. 
Enfermedades comunes. . 
Idem inf-icciogap y contagiosas, 

































C A S A R E F U G I O D E S A N J U A N 
M O V I M I E N T O D E A C O G I D O S 
Número de acogidos en l.e de mes. 
Entrados. . . j , . . . . . 
S u m a . . . 
B a j a s . \ l o r df'"nción- • • • • J f Por otras causas. , . 
T O T A L . . 





























L a ©níermería de esta casa forma parte del Hospital de San Juan. 
Mortalidad por í .000 acogidas, ancianas, 17-54; ancianas, oo'oo; aimas, 00 00; total, oo'oo 
10 
Gasa provincial de Expósitos 
Kx'stpncia en 1.° de m^s.. 
E n t r a d a s , 
Suma. . 
Salidas y ha-\ Por d e f u n c i ó . . 
jas. .* . . I Por otres csusfiB. 
Existencia en fin de mes 
Laciados w i iJ í i t e rvoB . . . . 
nodriza, . f E x t e r n o s . . . . 
F a l l e ] 
c.idos. . \ 
H a s t a 1 año 
De 1 á 4 a ñ o s . . í 
De m á s de 4 a ñ o s . | ^ 
\ In ternos . 
' " ' / E x t t r n o s 
Internos . 
E x t e r n e s 
Internos , 
t emos 













09 ? oV ©a 
son 8 
0T> ? 08 
A A .A ! A A A 
soga 
08 ? 05 «a 
A * A «> A A 
SOUB 
> 



































































































Albergues nocturnos municipales 
ALBERGUES 
Alojamiento de pobrep 
t r a n s e ú n t e s . . . . 
H^MBB 









Raciones suministradas por la Tienda Rsilo (!) 
De pan . , . . 
De sopa. . . . 
De bacalao. . , 
De cocido. . , 
D e carne guisada. 
De callos. . , 
V i n o . . . . . 
TOTAL. . 
(1) Cerrada temporalmente. 
Gota de leche 










Total. . . . 




Otros servicios municipales 
I N G E W D X O S 
Durante el mes de Mayo no se han registrado en esta 
Ciudad n i n g ú n incendio. 
Vehículos matriculados 
Existencia en 





Exis tencia en 















Adumbrado púb ico 
N Ü V I E R O D E L U C E S 













ñlumbrado por petróleo 




Inspección de cabes 
Jfúmer$ 
Acometidas á la a l cantar i l la . . . 0 
Blanqueo y pintura de edificios. . 4 
Demoliciones . . . . , . . . 0 
L i m p i e z a de pozos negros. . . . 0 
R e p a r a c i ó n de calles , . . var ias 
Idem de retretes . . . . . . . varios 
Idem de sumideros , , , , , v a r i o i 
11 
CEMIÍNTKRIOS 








Concesiones otorgadas por el Ayuntamiento 
S ¿ TOTAL 





C B M B N T B R I O S 
S E P U L T U R A S C O N C E D I D A S 






CIPOS N I 
CHOS 
'ó 
T R A S 
PASOS 
P E R 
M I - O 
D E 
O B R A S 
San Jof-é. . . . . , 
General antiguo 
(clausurado). . 
m DE PIEDAD D E L CIRCULO CATOLICO D E O B R E R O S 
EMPEÑOS -
Interés cobradj por los préstamos . . . . . . 6 por 100 
Número total da empeños nuevos y renovaciones 
sobre alhajas ropas durante el mes 247 
importe < n pes v-s de los mismos I0.b58 00 
Clarificación por operaciones 
Préstamos sobre 
a l h a j a s . . . . 
id. sobre ropas, 
EMPEÑOS 
N U E V O S 




P i e s . 
6.148 
!.4tí4 
R E N O V A -
CIONES 











Clasificación por cantidades 









De 151 á 
De 2 6 1 à 
De 1 261 á 2.600 





























Número de desempeños de alhajas. . . . . . . 84 
Imporre en pesetas de los mismos . 8.627 v.0 
Número de desempeños de ropas . j 9i 











































Número de partidas de alhajas vendidas 
Importe de las mismas en pesetas » . . . . 
Número de partidas de ropa v e n d i d a . . . . 
Importe de las mismas en pesetas. . . . . . 











De 2 4 
De 26 4 
De 76 4 











Par' idiR Pesetas 
De 251 4 1260 id. 
Días del m^s en que se han hecho mayor número de prós 
tamos, 8, 12, 13 y 21. 
CAJA D E A H O R R O DEL CIRGÜLO CATOLICO OE O B R E R O S 
I N T E R É S P A G A D O Á L O S I M P O N B N T S S 3 1[2 y 4 P O R 100 
N ú m e r o de imposiciones nuevas 46 
Idem por cont inuación 485 
Total de imposiciones. 581 
Importe en pesetas. 149.151 38 
Intereses acumulados. » 
N ú m e o de p^gos por saldo . 43 
Idem 4 cuenta.. . . . . , 243 
Total de pagos 286 
Importe en pesetas. . » . . . . . . . • 191.14237 
Saldo en 80 de Abri l de 1922:—Ptas . . . . 4.577.69043 
Número y clase de los imponentes que han ingresado, han cesado y existen en el mes 
Menores ae 14 años. 






í Viudas . 
i Varones. 
' I Hembras 
Jornaleros y artesanos. . . . . . 
Empleados 
Militares graduados . 
Idam no graduados. , 
Abogados. . . . 
Módicos y Farmacéuticos. . . . . 
Otras varias clases 
Gobierno civil en distintos conceptos. 


























































— ^ O C o j o o — 
AUirftfilSBis 7 eargss ta U frefiidai IsnubU 
Datante P1 mes dis M yo SP hnn inscrito en el Regis^o e 
la propiedad ra orce c< norato» de compra venta y ninguno 
de préstamo hipotecario sobre fincas BÍtuad^s en el té; m'no 
municipal de etta ciudad, resultando los siguientes datos: 
Rústicas 
Número d é l a s fincas ven 
didas 
Superficie total de l a c 
miomas . . . . 
Jmpí)^^ total rie la T«nt» 
Número de las fincas hi-
potecadas 
Superficie total de l a s 
mismas. . . 
Total cantidad prestada.. 
I d . ; id. garantida. 
Interés medio de los prés 
tamos 
Urbanas 
5 h 8^ A. 78 c. 





2 7B3m,c. 95 c. 
42 :'.C00 ptas 
G 
000 m es. 00 c. 
LO OOO ptas. 
o.ooo id. 
0 »P "lo M- "lo 
INSTRUCCION PRIMARIA 
E S C U E L A S 
D E N I Ñ O S 







D E N I Ñ A S 
se 
^ VGradu^das 
2 i Unitarias . 




M O V I M I E N T O D S B I B I O T S O A S 







N ú m e r o 
de lectoru 
319 
f o l ú m e n e s 
pedíaos 
397 
0 A i H F l U A L l Ó N UE L * s OBHAíS f O R M A ' M K I A S 
Teologia 
16 












A C C I D E N T E S FORTUITOS 
Número de hechos. . 196 
TOTALES. . 
- Edades 
Hasta 5 años . . 
De 6 á 10 años . 
D » 11 à 16 id. . 
De 10 á 20 id . 
De Í31 à 25 id. . 
De 26 à 30 id . 
De \ n à 35 id. 
De »6 á 40 id • 
De 41 á 4^ id. . 
De 16 4 60 id. 
De Rl á 66 i d . . 
Dfi 6 6 á 60 id. . 
D i 61 en adelante 
¡áin clasificar. . 
Estado civil 
MoUeros. . . . 
Casados. . . . 
Viudos. . , . 
No consta. . . 
Profesiones 
A l b a ñ i l e s . . . . 



























































































































Mineros . . . 
Canteros. . . . 
Ferroviarios.. . 
Electricistas. 




Industriales. . . 
Profesiones l ibera 
les. . . . . 
Jornaleros. . . 
Sirvientes. , . 
Otras p'ofepiones. 
Sin profesión. . 
No consta . . 
Causas 
Caída de veh ícu lo 
ó caballo. . . 
Idem de andanoios 
Por el tren. . . 
Por arma de fuego 
Máquinas y herra 
miectap.. . 
Animales. . 
A sfixia . 
Otras causas 
No consta. . 
VÍCTIMAS 
M U W R T O S L V S I O N A n O S 


























































widsates del ípabijo ?8gistpadis BQ el Sobieíno GÍYÜ de la pòc ia a) 
Número de hecho? CO 
13 
i Varones ^ ^ • • ' l Hembras. 
tUMAS 








Hora en que ocurrieron 
De fi á 9 . . . . , 
10 á 12. . . . . 
13 á 18 
18 en adelante. . 
Hora des conocida. 
SUMAS. 
Industrias 
Trabajo del h;erro y demás metales. 
Ind'Jst las químicas 
Idem t fx t í l e -
Idem forestales y agríoolas. . . . 
Idem de la conH*aucí ión . . . . 
lndustr i«s eléctrieat?. . . * . . 
Id^m del vestido, . . . . . 
Id^m de cueros y pieles. , . , , 
Id^m de la madara , 
ídem de ^rani-po tes . . , . . • 
U e m del mobi iar io . . . . ,* . 
Idem de )a ornamen ación , , . , 
Espectáculos públicos, . . • . • 
Industrias varias 
Otras industrias . . . . . . . 

































SUMAS . . . . . . . i . oo 
(1) Se publicarán unidos en el Bolet ín del mes de Junio 
ÁaUesde&Ua j olasifícaolóa dt l&a Tictiijias 
Causa* de ¿os accidentes 
Máquinas herramientas3 . . . 
Her amientas de mano. . . . . , . - . 
Transmisiones y otros órganos. 
Car^a y descarga < . . 
Caída de objetos. 
Caída del obrero, . . . . . . . , . . . 
Conducción de carruajes por la v ía ordinaria. 
Cuerpos extraños , , . 
Idem dcsoonosida" 
SüMA'l, 
Calificación y lugar de las lesiones 
,CaWeza , 
ÍTron-o . . . . . . . . . 
Leve*... (Miembros superiores , . . . 
/ l em inferiores,. , , . . , 
Generales , . , 
i Cabezt, 
ReservadsisÁ Tronco. 
( G nerales. . 
Desconocidas.. 
SUMA?. , . , , . . 
Calificación de la inutilidad 
Temporal , , , . . , . , . . , , . 




Por inutilidad i ' • • • • 
temporal. 1 V<>™' ^ SAeSXxrA0a' 
r f Inaemnizante desedo. 
. . . . j j . Patronos. . . . . . 
Por inutilidad 4 - / J O 
¡Patronos . , . , . Compañíasd e Seguros. 
Indemnizante desedo . 
Sin indemnización « i . . 






































1 K L I T O S 
C o n t r a las personas 
Lesiones.. . 
Oíros delitos • . 
C o n t r a l a p r o p i e d a d 
R o b o . . . * • ' 
Hurto . , - . • - ' 
Estafas v otros pppsños . . 
C o n t r a l a honest idad 
Violación • . • 
Escándaio. • . • 
C o n t r a l a l iber tad 
y segur idad 
Amenazas y coacciones. . 
Delitos 

































o o i v i s r i D o e Risr T D T A S D T ^ 




















Dia I Norhn 
14 
SERVICIOS PRESTADOS POR LA. GUARDIA MUNICIPAL 
Detenciones 
P ) heridas. . . . . . , . 
Por hurto y robo. 
Por sospechas de idem. 
Por estafa. . . . . . . . . 
Por orden superior.. . . . 
Por .desacato. , . 
Por escándalo. 
Por cometer actos deshonestos. . , 
A u x i l i o s 
A varias autoridades. 
A particulares 
En la casa de socorro. . . . . . 
E n farmacias. . ^ . . . . . 
En casos de incendio 














Suma anterior. , 
C r i a t n r a s ex trav iadas 
N i ñ o s . 
N i ñ a s . 
6 2 
6 2 
Reconvenc iones por in f r ing i r 
las Ordenanzas m u n i c i p a l e s 
Personas 209 
Automóviles. . . . . . . . . . . . 7 
Bicicletas. 10 
Coches de punto . 2 
Carros, 3 
A dueños de perros . 3 
T O T A L GENERAL. , . . 300 
M O V I M I E N T O P E N A L 
Niímero de recluios fijos. . . . . . . 
Idem id. de tráns i to rematados. 
Idem id. á disposición de las Autoridades 
TOTAL. . . . 



















T O T A L 
Por edades 
D e i 8 á 22 años. 
De 23 á 30 id.. . 
De 31 4 40 id. . . 
De 41 á 50 id.. , 
De 51 á 60 id.. 
De Ci á 70 id.. 
T O T A L 
or iEstrucción ele mt D tai 
Saben leer y escribir . 
No saben l e e r . . . . . 
T O T A L , 
Búmero de veces que 
han ingresado en la 
prisión 
Por primera vez . . . 
Reincidentes. . .. . 
T O T A L . . . 


















































































































0 0 0 0 0 
o! 
4 7 0 
174 
645 331678 34 644 
o 
0 0 0 0 0 
RECLUSION TEM C f 




0 00 00| ( 
0 00 00 (i 
o o 0 0 
00 o 00 0o f 
00 o 00 00 o 
MOVIMIENTO CARCELARIO 
Número de reclusos cumpliendo condena. 
Número de reclusos da tránsito rematados 
Idem id. á disposición de las Autoridades. 
T O T A L . 
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En 31 de Mayo 




h'n 31 de Mayo 




En 31 de Mayo 
l-.n 3« de Abril 
Altas 
BrtjrtS 
Ln 31 d é Mayo 
E n 30 de Abril 
Altas 
S u m a 
bajas 
Eo 31 de Mnyo 
^ Z 
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-9 > a o o 
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Número de reclusa» fijos. . . . . . . 
Número de reclnsas de tránsito rematadas 
Idem id. á disposición de las Autoridades 
TOTAL. 
En 3« d« Abril 
13 
A l t a s Suma B8J8S En 41 de Hayo 
11 
C L A S I F I C A C I O N 




T O T A L 
Por edades 
De 9 á 14 años . . 
De 15 á 17 años .. 
De 18 á 22 
De 23 á 30 
De 31 á 40 
De 4 1 á 50 
De 5 1 á 60 
id 
i d . . . . 
id . . . . 
id . 
id 
De más de 60 años 
T O T A L , . 
; Por instrucción elemental 
Saben leer 
Saben leer y escribir . . . . . 
No saben leer . . . 
T O T A L . . . . . 
Número de veces que han ingresado 
en la prisión 
Por primera vez . . . 
Por segunda id ., 
Por tercera id , , . 
Por más de tres veces 
T O T A L 









o 0 0 
PRISIOS CORRECCIONAL 
Servicio de identificación 
N • de los reclusos reseñados antropométrica.1* 
Idem de los comprobados (1) 
Idem de los identificados (2). . . . . 


































B u r g o s , 1 2 d i Sept i embre de 1922 
El Jefe da Estadíst ica, F E D E R I C O CAMARASA. 
4S0 14190 
• ( i* Individuos que han pasado doe ó màa veoaç por ei G-abinete aafcropoajétrico coa el mismr m©i»fery. 
Idem idem dando nombre distinto, 


